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内容提要 本文从混血族文学 的视角 重新解读 １９ 、 ２０ 世纪之交 的欧




关键词 混血族文学 苏新发 族裔模糊性 欧亚裔感性
１９ 世纪与 ２０ 世纪之交正是美国排华运动甚嚣尘上的时刻 ， 欧亚裔混血作家
苏新发 （ Ｓｕｉ ＳｉｎＦａｒ ） ① 勇敢打破主流话语对华人的刻板描述 ， 挺身为华裔发声 。
她的作品透过同情但不偏袒的视角记录华人在美国文化 、 社会以及经济等方面的
活动 ， 一定程度上消减了当时美国社会针对华人的种族偏见 。 批评界通常将苏新
发定义为美国第一位华裔作家 ， 突出她在华裔文学领域的先驱者地位 ； 但与纯粹
的美国华裔作家相 比 ， 苏新发的身份比较特殊 ： 她的父亲是 白人 ， 母亲是华人 ，
她是
一
个典型的欧亚裔 （ Ｅｕｒａｓｉａｎ ） 。 批评界将本是混血的苏新发和她的作品囿于
华裔文学范畴 ， 忽视或者低估了她对 自身混血感性的书写和对美国混血族文学的
贡献 。 本文拟从混血族文学的视角重新解读苏新发的 自传和短篇故事 ， 探求其作
品中 的混血族文学特征 ， 阐释作者刻意表达的欧亚裔感性 （ ｓｅｎｓｉｂｉｌｉｔｙ ） ， 揭示其
作品在混血族文学领域的价值 。
苏新发原名伊迪斯 ？ 伊顿 （ ＥｄｉｔｈＥａｔｏｎ ） ， １８ ６５ 年 出 生于英国曼克菲尔德 。













她的父亲爱德华 ？ 伊顿 （ ＥｄｗａｒｄＥａｔｏｎ ） 是
一
位英国 白人 ， 母亲葛瑞斯 ？ 瑞福瑟
斯 （ Ｇｒａｃ ｅＴｒｅｆｕｓｉｓ ） ？ 则是 由 白人牧师抚养长大的华人女性 。 由于父母的跨种族
婚姻违背了当时西方社会的禁忌 ， 苏新发从七岁起便随父母颠沛流离 ， 辗转于英






的地方 。？ 因家境贫寒 ， 她
十岁便辕学工作贴补家用 。 工作之余她在家中 自学 ， 成年后先后 当过速记员及记







的生活与遭遇 。 这些作品客观上揭露了美国社会对华人的种族偏见与歧视 ， 为改
变美国人对华人的偏见做出了贡献 。 直到今天 ， 无论解读的角度如何出新 ， 批评
界对苏新发的评价与定位始终不能逃脱早期认识 诸如苏新发是美国华裔作家
的先驱 、 她完全认同华裔身份并且通过捍卫华人事业＠来巩固其族裔身份等等。⑤
尽管有批评家注意到了苏新发的欧亚混血背景 ， 但基本没有重视她对 自 身族裔身
份有意为之的模棱两可和含糊不清 ， 忽视了她作为一个欧亚混血作家所表达出来
的欧亚裔感性 。 安妮特
？ 怀特 － 帕克斯虽提到苏新发是欧亚裔 ， 但没有将苏新发








为 了避免这种暗示 ， 本文采用她的英文名葛瑞斯 ？ 瑞福瑟斯 ？ 伊顿 （ ＧｒａｃｅＴｒｅｆｏ ｓｉｓＥａｔｏｎ） ， 另外 ， 在安妮特 ？ 怀特 － 帕
克斯的 《苏新发／伊迪斯 ？ 伊顿 ： 一部文学传记》 中 ， 葛瑞斯身着非常典型的西方服饰亮相 ， 说明她并非传统的东方女性
（
ｓｅｅＡｎｎｅｔｅ Ｗｈｉ ｔｅ －Ｐａｉｋａ












② 安妮特 ？ 怀特 －帕克斯认为 ， 对于苏新发来说 ， 她们一家最终的落脚点—加拿大的蒙特利尔才是她真正的家。
她在蒙特利尔生活到 ３ ２岁
，
后来在美国工作生活也时常回去。 她最后也在蒙特利尔离世 ， 埋葬于斯 （ ８枕 人１ １１？１＾ ＼＾如－
Ｐａｉｋｓ ， ＳｕｉＳ ｉｎＦａｒ／ＥｄｉｉＪｉＭａｕｄｅ Ｅａｔｏｎ： ＡＬｉｔｅｒａｒｙ






③Ｓｅｅ Ｓ． Ｅ ． Ｓｏ ｌｂｅｒｇ ，
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华裔传统 （ ｓｅｅＦｒａｎｋ Ｃｈｉｎｅｔ ａｌ ， ｅｄａ， 版ｉｅ ｅｅｃｅ ＂ 〇／









。 虽然苏新发出生在英 国并在英国和加拿大魁北克长大 ，




Ｙｏｒｋ ：Ｐｅｎｇｕ ｉｎＢｏｏｋｓ ＶＳＡＩ ｎｃ＊ ， １９ ９ １ ） 都把苏新发收录在内 ， 认为她有强烈的华裔认同感 〇
④ 华人事业 （ Ｃ ｈｉｎｅｓｅ ｃａｕｓｅ ） 是指为改变美国华人刻板印象 、 提升华人社会地位而做的努力 。 本文直接沿用国外






ｉｏｎ ｔｈｅ Ｃｈｉｎｅｓｅｃａｕ ｓｅ
）
。
























外国文学评论 Ｎｏ ．４ ，２０ １ ５



















， 借此把 自 己 和真正的华人 （ＭｌＣｈｉｎｅｓｅ ） 区分
开来 。 可见 ， 苏新发对待欧亚裔和华裔这两个种族概念是有区别的 。 林英敏曾将
美国华裔作家分为三类 ， 像苏新发这样的欧亚裔作家则属于第三类 。？ 林认为苏
新发选择为华人事业抗争说明她肯定其华人的一面胜于 白人的
一
面 ， 也就是说 ，
她认同华裔属性 。 但是 ， 苏新发却在 自传中反复讲述她作为
一名 欧亚混血儿的遭
遇



















有华人血统的欧亚裔一直是华裔的下属类别 （ ｓｕｂｃａ ｔｅｇｏｒｙ ） ， 包含在华裔之内 ，




















求 ， 恰好与迅速崛起的混血族文学所强调的文本特征与宗旨相吻合 。⑤
①Ｓｅ ｅＳｕｉＳ ｉｎＦａｒ ， Ｍｒ ｓ．ＳｐｒｉｎｇＦ ｒａｇｒａｎｃｅａｎｄＯｔｈｅｒＷｒ ｉｔｉｎｇｓ ，ｅｄｓ ．ＡｍｙＬ ｉｎｇａｎｄＡｎｎｅｔｔｅ Ｗｈｉｔｅ －Ｐａｒｋｓ ，Ｕ ｒｂａｎａａｎｄ
Ｃｈｉ ｃａ
ｇ
ｏ ：Ｕｎｉｖｅｒｓ ｉｔｙ ｏｆ Ｉｌｌｉｎｏｉｓ Ｐｒｅ ｓｓ ，１ ９９ ５ ，ｐ ． ２８ ８． 后文出 自 同
一著作的引文 ， 将随文标出该著名 称首词和 引文出处页码 ，
不再另注 。






是内心认同美国的作家 ， 其中包含出生在美国和幼年时期移民到美国的作家。 第三类就是欧亚裔 ， 这部分人数不多却很
有意思 ， 而且随着跨种族婚姻的 日渐增长会逐步壮大 （ ｓｅｅＡｍｙＬｉ ｎｇ ，
Ｍ
ＡＰｅｒａｐｅｃｔｉｖｅ ｏｎＣ ｈｉｎａｍｅｒｉｃａｎＬｉｔｅｒａｔｕｒｅ ，ｉｎ





















一滴黑人血统 ， 就归属为黑人。 这个规则也同样适用
于其他族裔 。 因此 ， 混血族通常被 １０属到父母一方社会地位较低的那个种 任何想要突破这种种族规定的行为都被视
为群体的 （ ｓｅｅＮａｏｍｉＺａｃｋ ， ＪＷ ｅ ａｍｉ Ａｆｉａｃ ｅｔ ｉＴ ｆａｃｅ ， Ｐｈｉｌａｄｅｌｐｈｉａ ：Ｔｅｍｐ ｌｅ ＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙＰｒｅｓｓ ， １ ９９３ ， ｐｐ ．３ － ４） 。
④ 该运动旨在问责主流的二元种族论和族裔内部的单一种族论 ， 呼吁打破种族界限 ， 重新构建混血族历史 ， 使得
混血族在种族划分上与 白人 、 亚裔 、 非裔等纯粹性种族平等 （ ｓｅｅＪｏｎＭｉｃｈａｅｌ Ｓｐｅ ｎｃｅｒ ， ７７ ｉｅ ｉＶｅｗ Ｃｏ／ｏｍ／ Ｐｃｃｐｆｅ ：
ＭｏｖｅｍｅｎｔｉｎＡｍｅｒｉｃａ ，ＮｅｗＹｏｒｋ ：Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ Ｕｎ ｉｖ ｅｒ ｓ ｉｔｙＰｒｅｒａ ， １９９７ ） 〇







Ｐｏｎｉｅｓ ， ｏ／ｕｆ 如咖如ｂｙＶｅｗ ， Ｓｔａｎｆｏｒｄ ：Ｓｔａｎｆｏｒｄ




















但其本质必须是为混血族在严重种族化的社会中协商身份 、 争取平等权益而服务 。 在
这个意义上 ， 苏新发的作品非常符合混血族文学的宗旨 ， 她的 自传和短篇故事都着力
展现一种强烈的欧亚裔感性 。 尽管长久以来欧亚裔身份不被承认③ ， 但是苏新发的作
品作为 实着它的存在 ， 也因而成为对美国错误的种族叙事的公然驳斥 。
欧亚裔一词 由黑斯廷斯侯爵 （ ＭａｒｑｕｉｓｏｆＨａｓｔｉｎｇｓ ） 首创 ， 专指 １７ 世纪 以来
英属印度殖民地英国 白人父亲和印度或穆斯林母亲所生的混血后裔。？ 随着全球
范围内的殖民扩张 ， 到 １９ 世纪 ， 欧亚裔的范围逐步扩大到荷兰人、 葡萄牙人和





， 种族内涵被进一步强化 。 本文的
欧亚裔专指欧裔与华裔的后代 ， 描述
一
种建立在种族 （ 白种人和东方人 ） 而非
地理 （欧洲的和亚洲的） 基础上的种族混杂 （ ｒａｃ ｉａｌ ｌｉｙｂｒｉｄ ） 。
受种族混杂衰退论 （ ｈｙｂｒｉｄｄｅｇｅｎｅｒａｃｙ ） 的影响
？
， 美国社会对混血族形成了
①Ｓｅｅ Ｊｏｎａ ｔｈａｎＢｒｅ ｒｍａｎ ， ｅｄ ＿ ， ｉｉａｃｅ Ｌｉｔｅｒａｔｕ ｒｅ ，Ｓｔａｎｆｏ ｒｄ ：Ｓ ｔａ ｎｆｏｒｄ Ｕｎｉｖｅｒｓ ｉｔｙ Ｐｒｅｓｓ ，２００２ ， ｐ． ６ ． 后文出 自 同
一著
作的引文 ， 将随文标出该著名称首词和引文出处页码 ， 不再另注。
②Ｍｉ ｃｈｅｌｅＦｉａｍ ， Ｔｈｅ Ｓｏ ｕｌｓ
才 ＭｉｘｅｄＦｏｌｋ ：Ｒａｃｅ ，Ｐｏｌｉｔｉｃｓ ，ａｎｄＡｅｓｔｈｅｔｉｃｓ  ｉｎｔｋｅＮｅｗＭｉｌｌｅｎｎｉｕｍ ， ｐ． ４６ ．




血的 。 但受单一种族论的影响 ， 大量欧亚裔人口既不可能进人美国史 ， 也没有资格进入华裔美国史 ， 因此他们的身份
一
















ｓｏｎ ａｎｄ Ｅ ．Ｗｅｉｎｅｒ ，ｅｄｓ． ，ＴｈｅＯ＾ｏｒｄ Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｄｉｃｔｉｏｎ ｃａｙ ，Ｏｘｆｏｒｄ ：Ｏｘｆｏｒｄ ＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙＰｒｅｓｓ ，
ｖｏＬ Ｖ ，１９８９ ，ｐ． ４３ ９ ．






ＬｏｓＡｎｇｅｌｅｓ ：Ｕｎｉｖｅｒｓ ｉｔｙｏｆ Ｃａｌｉｆｏｍｉａ Ｐｒｅ ｓｓ ，２０ １３ ，ｐ．６ ． 后文出 自 同
一著作的引文 ， 将随文标出该著名称首词和
引文出处页码 ， 不再另注 。
⑥ 种族混杂衰退论认为人类应按物种 （ ｓｐｅｃｉｅｓ ） 来区分 ， 种ｇ似物种 ， 有优劣之分 ， 不同种族间的融合就等同于不
同物种间的融合 ， 势必导致生物退化 ， 因此混血儿是一种退化 ， 注定要走向灭亡 （ ｓｅｅ ＲｏｂｅｒｔＫｎｏｘ ，＆ 及 ４





外国文学评论 Ｎｏ ．４ ．２０ １ ５
根深蒂固的偏见与歧视 。 由 于混血族横跨白人与非 白人两类种族 ， 打破了美国社
会明确划分的种族界限 ， 对种族优越论者形成了威胁 ， 因而被当作
一
种危险的颠
覆性力量 ， 是美国人性堕落与道德沦丧的象征 。 无论是文学作品还是流行文化 ，
都将混血族描述成
“
精神不稳定 、 身体有缺陷 ； 没有生殖能力 ； 是对种族等级的
挑战与破坏
”？





。 在这个语境下 ， 欧亚裔也难逃被丑化的厄运 。 在美国本土主义者的眼中 ，
这些华人与白人的混血儿玷污了血统的纯粹性 ， 动摇了种族等级 ， 是社会和政治秩








他们身体孱弱 、 惰怠 、 缺乏活力 、 短命 、 不能生育而且容易染病 。 精








困境是没有 出路的 。 要不接受











， 后文简称 《 书笺 》 ） ．中勇于挑战 白人作家对欧亚









良好未来的愿望 。 ？ 由于 自传中讲述的皆为作者的亲身经历 ， 其真实可靠的描写
与 白人文学作品中关于欧亚裔的那些夸大其词 、 耸人听闻的描述大相径庭 。
《书笺 》 讲述了作者作为一个欧亚裔从孩童到少女时代再到成人后经历的诸
多痛苦 。 无论她身处何地 ， 读者都能深深地感受到伴随作者
一生的种族错位感与
异化感 。 整篇 《书笺 》 在讲述作者成长历程的 同时 ， 着意突 出不少令人印象深
刻的场景 ， 这些场景是诠释苏新发的欧亚裔感性的最好例证。 本文姑且将这些场
①ＣａｒｏｌＲｏｈ －Ｓｐａｕｌｄｉｎｇ ，
Ｈ
Ｗａ ｖｅｒｉｎｇ Ｉｍａｇｅｓ  ：Ｍ ｉｘｅｄ








Ｂｒｏｖｍ ，ｅｄ，Ｅｔｈｎ ｉｃｉｔｙａ ｎｄｔｈｅＡｍｅｒｉｃａｎＳｈｏ ｒｔＳｔｏｒｙ ｔＮｅｗ Ｙｏｒｉｃ ；Ｇａｄａｎｄ Ｐｕｂ ｌｉ ｓｈｉｎｇ ，１ ９９７ ，ｐ． ７ ８ ．






（ＤＥ ｌａｉｎｅＨ． Ｋ ｉｍ ，Ａ ｓｉａｎ Ａｍｅｒｉｃａｎｌｉｔｅｒａｔｕｒｅ ：ＡｎＩｎｔｒｏ ｄｕｃｔｉｏｎ ｔｏｔｈｅＷｒｉｔｉｎｇｓａｎｄＴｈｅｉｒＳｏ ｃｉａｌＣｏｎｔｅｘ ｔ ｔ Ｐｈ ｉｌ ａｄｅｌｐｈ ｉａ ：
ＴｅｍｐｌｅＵ ｎｉｖｅｒｓ ｉｔｙＰｒｅｓｓ ，１ ９８２ ，ｐ ． ９ ．
④ 《书笺》 收人 《春香夫人》 中
（
ｓｅｅＭｒｓ． ：２ １ ８ －２３０
）
。 这篇 自传以及像 《 在 自由之地》 、 《
一个嫁给华人的 白人
女性的故事 》 和 《她的华人丈夫》 等短篇小说都首先发表在 《 独立者》 这样的进步杂志上。 该杂志提倡公平对待移民 ，
致力于彰显美国多样化的族裔和种族 （ ｓｅｅＨａｍｉ ｌｔｏｎ Ｈｏｌｔ ’Ｉｊｆｅ Ｓｔｏｒｉｅｓ ＜■Ａｍｅｒｉｃａｎｓ ， ｏｓ ＴｂＷ ＴＴ ｉｅｎｕｅＺｔ ｗｓ ’
ＮｅｗＹｏｒｉｃ


















。 在被凝视 、 审查的过程中 ， 小苏新发体会到 了
混血背景带给她的麻烦 。 这也是作者刻意要表达的作为欧亚裔 的最基本的事
实—与其他孩子不同 ， 与 白人和华人都不同 ， 也与他们 自 己 的父母亲不同 。 例
如 ， 在一次派对上 ， 小苏新发正开心地玩耍 ， 突然
一个男的把她叫 到身边 ， 开始
从头到脚地打量她 。 那人连连惊呼 ：
“
乍一看 ， 谁能想到呢 ？ 我现在看出她和别
的孩子的区别来了 。 好特别的肤色 ！ 她有妈妈的眼睛 、 头发和爸爸的长相 。 这个
小东西真是太有趣了 ！
”
（ＭｒＳ ． ：１２ ６ ）
—直以为 自 己和别的孩子
一样的小苏新发







是不一样的 。 无独有偶 ， 苏新发这种感受与著名 的黑人学者
杜波依斯所讲的双重意识如出一辙 。 杜波依斯曾描述 ：
“
当他突然意识到 自 己和







， 在被围观审视的过程中 ， 她完全丧失了个人主体性 ， 被客体化 、 他者化 。 类
似的经历不断聚集 ， 使她逐渐形成
一种欧亚裔意识 ， 认为她的身份与别人不同 ，
并常常通过别人的眼睛来看 自 己 。
②





的标签时 。 在纽约 ， 苏新发和她的哥哥被
一群孩子嘲笑 ：
“
中 国诸 、 中 国佬 、 中 国偌 ， 黄脸 、 猪尾 、 吃老鼠， ：２ １９ ） 后来他们家

























大 ， 也从未去过中 国 ， 唯一见过的华人就是从小生活在西方 、 完全西化的妈妈 。
当她和哥哥查理第
一
次在哈德逊碰到一群华工时 ， 苏新发吓得往后退 ， 急忙问査
①Ｗ ．Ｅ ．Ｂ． Ｄｕ Ｂｏ ｉｓ ，ＴｈｅＳｏｕｌｓ ｏｆＢ ｌａｃｋＦｏＵｃ ，ＮｅｗＹｏｒｋ ：Ｂ ａｒｎｅｓ ＆ Ｎｏｂ ｌｅＢｏｏｋ ｓ ，２００３ ，ｐ ．９ ．
② 《书笺 》 和杜波依斯的 《黑人的灵魂》 （ １ ９ ０３ ） 在叙事结构、 选词和主题上有很大的相似性 ， 可见苏新发的写作
应该受到了杜波依斯的影响 。 而且 ， 她的第一本书 《春香夫人》 的出版商和杜波依斯的 《黑人的灵魂 》 是同一家 ， 即芝
加哥的 Ａ ． Ｃ ． 麦克格拉格公司 。
？
２ １ ７？





（Ｍｒｓ ． ：２ １９ ） 可见 ， 华裔身份对于她来说 ， 很明显是被





















样 ， 挡在她与真正的华人之间 。 苏新发发现
，
华人几乎都用怀疑的 目光看她。 当
她表示 自 己也是他们中 的
一
员时 ， 美国化的华人甚至当着她的面笑话她 。 不仅如
此
， 华人也像白人一样对她进行种族主义审视 （ ｒａｃ ｉａｌｉ ｚｅｄｇａｚｅ ） 。 几个华人妇女









Ｓ ． ：２２３ ） 。 虽然最终苏新发被这些妇女接
纳 ， 但这样的经历无时无刻不在提醒她
—
她是个外人。 整篇 《书笺 》 中
，
叙
事者 （作者 ） 都是以
一
个外人的身份呈现 。 她与华人社区间的关系是矛盾的 ，
模糊不清的 。
一方面她愿意亲近华人社区 ， 另一方面 ， 当她在美国生活工作时 ，
又总是在 白人社区搬来搬去 。
除了种族审视的场景外 ， 《书笺 》 还包含第二类场景 。 这些场景呈现了欧亚










法融入白人主流社会的做法 ， 目 的在于
“












做法可以直接追溯到她的兄弟姐妹身上 。② 比如 ， 文中提到一个半华人半 白人的
女孩 ， 因为当时 日 本在西方世界更受尊重 ， 她就一直保持着 日本欧亚裔的公众形
象
； 而另
一个女孩则通过化妆来改变她的族裔外貌 ， 就像作者讲的一样 ，
“
在加
０ＥｌａｉｎｅＫ． Ｇ ｉｎｓｂｅｒｇ ，Ｐａｓ ｓｉｎｇａｎｄｔｈｅ Ｆｉｃｔｉｏｎ ｓ ｏｆ Ｉｄｅｎｔｉｔｙ ，Ｄｕｒ ｈａｍ ：Ｕｎｉｖｅｒｓ ｉ ｔｙ ｏｆ ＤｕｋｅＰｒｅｓ ｓ ， １ ９９６ ，ｐ． ３ ．
② 苏新发的父母一共养育了 １４ 个孩子 ， 苏新发为家中长女
，
排行第二 ， 而且终身未嫁 。 据苏新发妹妹温妮弗雷德
（
Ｗｉｎｎｉｆｒｅｄ
） 的孙女戴安娜 ？ 伯査尔所述 ， 苏新发的兄弟姐妹
“




査尔斯 （ Ｃ ｈａｒｌｅｓ ） 、 葛曹丝 （ Ｇｒａｃｅ ） 、 爱格丽丝 （Ａｎｇｅｓ ） 、 罗丝 （ Ｒｏｓｅ ） 和萨拉 （ Ｓ ａｍ ） 都通过和 白人结婚而切断了与华
人血统的关系 ， 过上了白人的生活 ； 而梅 （Ｍａｙ ） 和温妮弗雷德则隐瞒 了 自 己 的华人血统 ， 分别保持着墨西哥裔和 日 本
欧亚裔的公众形象 ， 最后也都嫁给了 白 人 （ ｓｅｅＤ ｉａｎａＢ ｉｒｃｈａｌ ｌ ， Ｏｎｏｔｏ ＴＦｏｔ ａｒｅｎａ ：７％ｅＳｔｏ／ｙＣｈｉｃａｇｏ ：





















种族 冒充是一种欺骗 ， 是一种错误地承认身份和 拥有特权的企
图
”？
。 对于欧亚裔选择多种途径 、 以更有利的身份在美国生存的做法 ， 苏新发












她是她父母 １４ 个孩子当 中惟
一一
个选择远离这种做法 、 忠于 自 己真实血统的人 。 更重要的是 ， 苏新发看清了
产生 冒充做法的种族主义根源 ： 如果种族歧视不存在 ， 白人与少数族裔之间就没
有差别 ， 冒充也就没有存在的理由 。 种族冒充的过程和话语本身就是对种族身份
类别本体论及其建构的质问 ， 即使面临被揭发 、 被惩罚的危险 ， 混血族也愿意 冒









（Ｍｒｓ ．：２２８ ） 。
第三组场景主要聚焦苏新发对她所遭受的种族歧视的回应 。 其中有一个场景














（Ｍｘ：２２４ ） 。 如此贬损华人
让苏新发陷入非常遽尬的境地 ， 她害怕讲出事实而丢掉工作 ， 但一直假装白人 ，
保持沉默 ， 又让她的良心饱受折磨 ， 懦弱与羞耻笼罩着她 。 最终 ， 她忍无可忍 ，
鼓足勇气告诉雇主 ：
“


















， 苏新发身体里有一半的华人血统 ， 她没有资格做
一
个







确的表达 ； 另一方面 ， 面对这些 白人盲 目的种族歧视 ， 苏新发最后决定站出来承




ｎ ａｎｄＯｐｐｒｅ ｓｓ ｉｏｎ 〇￡Ｍｅ
”
，
ｉｎ 知也押 ／成故 ， ７ １（ １９ １ １ ） ， ｐ．４２ １ ． 这是苏新发的第二篇 自















一种修辞手段 。 作为华人与 白人的混血后





姿态 ， 意在批判 白人的种族歧视 ， 而不
一定是认可华裔身份 。 她通过承认与华人













； 但她又深知 自 己不可能完全认同她所强烈





（Ｍｍ：２２ １ ） 。
总之 ， 《书笺》 表达了
一种特殊的欧亚裔感性 ， 作者同时批评白人和华人对
欧亚裔的偏见与歧视 。 在身份抉择时 ， 苏新发坚持她的双重性 ， 既不躲在 白人面
具的背后 ， 默认错误的 白人身份 ， 也不简单地用华人属性来诠释她身份的复杂





（ ｅｔｈｎｉ ｃｉｎｄｅｔ ｅｒｍ ｉｎａｃｙ ） ， 誓为和她
一样饱受痛苦的人抗争 。 在 １９ 世纪与 ２０ 世纪
之交的美国 ， 种族是个绝对稳定且清楚的概念 ， 欧亚裔这个名称在实现 自我定义
的同时又很明确地 、 激进地模糊个人的种族性 ， 是对建立在血统纯粹性观念之上














词来暗示一个动态 、 开放的效果 ， 也就是说 ， 就像她生活 书卷中的
一
张张活页 ， 苏新发的欧亚裔身份是围绕着欧亚裔的经历不断积累和运行的 ， 而









的 ， 这些身份陷讲需要外界的认同 ， 需要和别人共享历史 ， 然而这对于美国混血
族来说都不可行
”？
。 不仅如此 ， 苏新发还在 《书笺 》 末尾为欧亚裔预设 了
一个
















（ｍ ｃｅ ｌｅｓｓｎｅｓｓ ） 的概念非常接近 。 扎克认为
“
对于身处二元种族体系 中 的混血族
来讲 ， 或许只有作为没有种族性的存在 ， 他们的身份才可能有价值 。 这种身份必
须放眼未来 ， 而不能回顾过去 ， 只能建立在 自 由和对压迫的反抗上 ， 而不能建立
在对传统的接受与内化上
” ？
。 在这个意义上 ， 苏新发是超时代的 。 她大胆描述
（
Ｉ
）ＮａｏｎａｉＺａｃｋ ，Ｒａｃｅ ａｎｄ Ｍｉｘｅｄ，Ｒａｃｅ ，ｐ ｐ． １ ６３ － １ ６４．


































如果说在 自传中苏新发是通过 自 我表征直接而具体地表达她的欧亚裔感性
，










ｉｒｉ ｔｕａｌｆｕｓ ｉｏｎｓ ） 不谋而合 ， 也是布伦南在阐释混血族文学要 旨时特别强调的要










ｗａｔｅｒ ｌｉ ｌｙ ） 或者水仙 （ ｎａｒｃｉｓｓｕｓ ） 。① 然而 ， 无论是翻译还是解释都无法准确地检
释ＳｕｉＳｉｎＦａｒ这个笔名本身的混合效果？ 。 对于西方读者来说 ， 整个名字看起来
非常具有东方色彩 ， 但对于有中文背景的读者来说 ， 乍
一
看像中文 ， 但实际上这





个途径 。 １９００ 年以

























。 这里的某些事情 ， 可以
是中 国文化 ， 或者更精确地讲 ， 可以是欧亚裔的事情 。 而后来的署名 ＳｉｎＦａｒ 中则
① 需要指出的是 ， 睡莲和水仙在中国文化中的象征意义是不同的 。 批评家们含糊其辞的解释到底所指哪个？ 本文
主张采用台湾学者的译法










定程度上可以弥补豳译的不足 （ ｓｅｅＡｍｙＬ ｉｎｇ ， ＩＴｏｒ＆ｆｅ ：ＮｅｗＹｏｒｋ ：Ｐｅｒｇａｍｏｎ ，
１ ９９０ ，ｐ． ４ １ ；Ｘｉａｏ
－
ｈｕａｎｇＹｉｎ ，ＣｈｉｎｅｓｅＡｍｅｒ ｉｃａｎＬｉｔｅｒａ ｔｕｒｅｓ ｉｎｃｅ ｔｈｅ１８５０ｓ ，Ｕｒｂａｎａ ａｎｄＣｈｉｃａｇｏ ：Ｕｎ ｉｖｅｒ ｓ ｉｔｙ ｏｆＩ ｌｌｉｎｏ ｉｓＰｒｅ ｓｓ ，
２ ０００
，ｐ＞ １ ８ ） 。
② 伊丽莎白 ？ 安蒙斯就曾注意到 Ｓｕｉ Ｓｉｎ Ｆａｒ 名 宇的混合特征 （ ｓｅｅ Ｅｌｉ ｚａｂｅ ｔｈ Ａｍｍｏ ｎｓ ，Ｃｏ咕 Ｓｔｏｒｉｅｓ ：■Ａｍｅｒｉｃａｎ
















（ Ｓｉｎ ） ， 流露出作者意识到种族通婚超越了
种族界限 ， 被社会认为是
一









。 苏新发不懂中文 ， 而且在她写作的年代 ，
人们对中文发音的英语化拼写尚没有形成标准 ， 她选择将她的名字拼写为西方文


































等刻板的负面形象 ， 而变成了真正的人。 不过 ， 苏新发描
写的华人也并不全是正面形象 ， 而是多种形象的混合 ， 他们时而充满异 国情调 ，
令人生厌 ， 时而小巧玲珑 ， 惹人喜爱 。 用詹姆斯






常常变换 ， 很难一致 。 《独立者 》 曾发表评论称苏新发是个文化线人 （ ｃｕｌ ｔｕｒａｌ
ｉｎｆｏｒｍａｎｔ ） ， 她刻意呈现一些族裔事实来让白人读者消费 ， 以拓宽他们的文化视
野 ； 而 《时代 》 评论却认为苏新发是华人的代言人 ， 虽然她的读者是 白人 ， 但






















经历了多重身份的体验 ， 因 而拒绝将 自 己 局限在某一个具体的身份中， ④ 就像
















，ｐ ． ８ ．
③Ｓｅｅ Ｄｏｍｉｎｉｋａ Ｆｅｒｅｎｓ ’瓦ｒｆｉ认ａｍｉ奶职 ／呼 ｐｐ． ４９－ ５ ０ ．
④ＣａｒｏｌＲｏｈ －Ｓｐａｕ ｌｄｉｎｇ ，
“














《新事物里的智慧 》 中的街头艺人李唐喜轻松 自如地
“
变作德国人 、 苏格兰人 、
爱尔兰人或者美国人
”
（Ｍｎ ．：４９ ） ， 苏新发也在她与华人身份之间快速变换 ，
时而可见时不可见 ， 她笔下的华人形象因此因这种立场的转换而复杂多样 。
譬如在 《美国华工 》 中 ， 苏新发的描述力 图强调华工性格 中人性化和文明
化的
一面 。 对她来说 ， 华人和其他所有移民
一
样 ， 也是富有各种美德的人 ， 为美
国的发展做出 了巨大贡献 。 整篇故事勾勒出一幅华人的美好画面 ， 请求美国社会
接受华工 。 而在像 《赌徒》 这样的故事 中 ， 苏新发则直接重复主流作家已 经建
立的种族模式 ， 沿袭当时流行的刻板形象 ， 这个故事像白人作家描写的
一样
， 寡




分 。 在 《
一个嫁给华人的 白人女子 的故事 》 中 ， 相对 白 人男性的激情 、 健壮 ，
她刻画的华人男性总是缺乏激情和阳 刚之气 。 米妮的丈夫雷康喜是米妮见过的最










的前夫詹姆斯 ， 雷的魅力在于他的伟大的精神与道德 。 换句话
































































ｉｎｔｈｅ Ｆｉｃｔ ｉｏ ｎｏｆ Ｓｕ ｉＳ ｉｎＦａｒ
Ｍ
， ｉｎＭＥＬＶＳ ，
２０ ． １（ １
９９ ５






旦建立并被广泛接受 ， 任何人都很难完全消 除它的影响 。 尽管苏新发采用了新
的社会视角
，
且意志坚强 ， 但最终还是无法完全摆脱流行观念的影响 （ ｓ ｅｅ Ｓ． Ｅ． Ｓｏ ｌｂｅｒｇ ，
“





Ｌｏｒ ｒａｉｎｅＤｏｎｇ ａｎｄＭａｒ ｌｏｎ Ｋ．Ｈｏｒｎ ，
Ｈ

Ｄｅｆｉａｎ ｃｅｏｆ Ｐｅｒｐｅｔｕ ａｔｉｏｎ ：ＡｎＡｎ ａｌｙｓｉ ｓ ｏｆ Ｃｈａｒａｃ ｔｅｒ ｓｉｎ Ｍｒｓ． Ｓｐｒｉｎｇ Ｆｒａｇｒａｎｃｅ
＇
， ｉｎ Ｈ ｉｍＭ ａｆｉｃ
ＬａｉｅｔａＬ，ｅｄｓ ． ，
Ｃｈｉｎｅｓ ｅＡｍｅ ｒｉ ｃａ ？ＨｉｓｔｏｒｙａｎｄＰｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅｓ ，１ ９８７ ，ＳａｎＦｒ ａｎｃｉｓｃｏ ：ＣｈｉｎｅｓｅＨｉ ｓｔｏｒｉｃａｌＳｏｃｉｅｔｙｏｆＡｍｅｒｉｃ ａｎ ，
１９８ ７





③ＥｌｍｂｅｔｈＡｍｍｏｎｓ ，Ｃｏｎｆｌｉｃｔｉｎｇ Ｓｔｏｎｅｓ ％ＡｍｅｒｉｃａｎＷｏｍｅｎＷｒｉｔｅｒ ｓ ａｔｔｈｅ Ｔｕｒｎ ｉｎｔｏ ｔｈｅＴｗｅｎｔｉｅｔｈＣｅｎｔｕｒｙ ，ｐｐ ．１ １ ７
－




外国文学评论 Ｎｏ ．４ ，２０１５
白人对华人的看法 ， 但又有意识地撇清她与华人之间的亲密关系 ， 模糊她的族裔









称表述来保持 自 己和华人之间的距离 。 通过这个距离 ， 苏新发营造出
一片空间让
她既可以致力于华人事业又可以游离于华裔族性之外 ， 从而解构了批评界强加给
她的完整意义上的华裔身份 。 事实上 ， 应该说苏新发把她内心 的亲密给了她的 白
人读者。 无论是作品 中的叙事 口 吻还是照片上的白人装扮 ， 她都让 白人读者觉得
她是和他们一样的人 。 正如卡萝尔 ？ 罗 － 史波丁所言 ：
“
她越表扬华人的美德 ，
就越清晰地表明她赞誉华人的力量来 自她相对安全的美 国身份 。
”？ 因此 ， 可以
说 ， 苏新发能够成功地捍卫华人事业主要在于她巧妙地保持了她与华人之间的距
离 。 这种距离感有利 于白人读者对她作品的接受 ， 一定程度上减轻了 白人对华人
的排斥感 ， 加深了 白人读者对美国华人的 了解 。
最后 ， 苏新发的欧亚裔感性还体现在她对跨种族婚姻和欧亚混血儿这两个
核心议题的关注上 。 混血作家是跨种族婚姻的产物 ， 他们 自然对跨种族婚姻和
混血后裔这两个话题感兴趣 ， 并有意识地将这两个标志性主题写进文学作品 。
苏新发也不例外 ， 她不仅真实再现 了１９ 世纪与 ２０ 世纪之交美国社会华人与 白




需要说明的是 ， １９ 世纪与 ２０ 世纪之交的美国延续严苛的反对种族通婚法律 ，






概念被人们普遍接受 ， 因此在内 战后 （ １８ ６０－




”② 苏新发写作较为成熟的十几年间 （ １ ８９８－ １ ９ １２ ） 主要生活和
工作在美国的西海岸 。 当时 ， 根深蒂固的反对种族通婚的恶意情绪主要指 向华
人 ， 加州的宪法甚至将华人置于黑人之前 ， 明确说明
“













ＥｙｅｄＡｓ ｉａｎｓ ：Ｅｕｒａｓｉａｎｉｓｍｉｎ ｔｈｅＷｏｒｋ ｏｆＥｄｉｔｈ Ｅａｔｏｎ／Ｓｕｉ Ｓｉｎ Ｆａｒ ， Ｗｉｎｎ ｉｆｒｅｄ Ｅａｔｏｎ／Ｏｎｏｔｏ







ＨｉｅＵｎｉｖｅｒｓ ｉｔｙｏｆ  Ｉｏｗａ ，１９９６ ，ｐ． １ １ ６ ．
②Ｐｅ嗯 Ｐ肚ｃ〇ｅ ，ＣｏｍｅｓＮａ ｔｕｒａ ｌｌｙ ：Ｍｉｓ ｃｅｇｅｎａｔｉｏｎＬａｗ ａ ｎｄ如Ｍ ｉ^ｎｇ ｏｆＲａｃｅｉｎＡｍｅｒｉｃａ ，ＮｅｗＹｏｒｋ ：Ｏｘｆｏｒｄ




２００９ ， ｐ． １ ．
③ＭｅｇｕｍｉＤ ｉｃｋ Ｏ ｓｕｍｉ ，
“















的 ６ 在 《泰可的偷渡》 中 ， 华人姑娘泰可因暗恋白人走私犯杰克而愿意花钱雇
佣他将 自 己从加拿大走私到美国 ， 以此帮助杰克走出经济困境 。 当她和杰克被边
界巡防员发现时 ， 为 了救杰克 ， 泰可纵身跳人河中转移追捕者的注意力 。 需要注
意的是 ， 在整个过程 中 ， 泰可都女扮男装成一个聪明英俊的华人男子 ， 直到她的
尸体被打捞上来 ， 杰克才知道她是个女的 。 然而 ， 面对泰可的死 ， 杰克却不为所
动 。 他的漠然使得泰可的 自我牺牲毫无价值 。 批评界通常将泰可的悲剧归结为她
女扮男装示爱杰克 ， 宁愿背负同性恋这样的歪曲形象 ， 也不敢以真实性别身份面
对杰克 。② 然而 ， 泰可的行为实际上糅合了身体性别跨越与种族界限跨越两种现
象 。 她的死不但强化了父权社会中女性性别跨域的危险性和中 国女性 自 我牺牲的
刻板形象 ， 更重要的是 ， 苏新发借用伪装一事意在突出泰可对杰克的爱恋超越了
种族的界限 ， 这是当时社会所不允许的 ， 比同性恋更可怕 ， 因此注定成为悲剧 。
退一步讲 ， 如果说在白人占统治地位的父权制社会 ， 泰可对杰克的跨种族爱
恋无论在性别还是种族上都不占优势 ， 那么反过来是否会好些 ？ 如果男 的是华
人 ， 女的是白人
，
这样的婚姻是不是就可 以成功 ？ 苏新发在 《一个嫁给华人的 白




人妇女嫁给华人只是为了钱 ， 米妮还是表达了她对雷康喜的真正感情 。 但是 ， 她
如此不惜触痛伤痕 、 不厌其烦地讲述她如何在被 白人丈夫抛弃之后选择雷 ， 再次
说明跨种族通婚在当时是极不寻常的 ， 也是很难获得认可的 ， 除非是在正常婚姻
失败之后 。 相比冷酷无情 、 野蛮残忍的白人丈夫 ， 雷是
一
个温柔善良 、 富有责任
心的好男人 ， 他对米妮总是以礼相待 、 予以尊重 ， 尽
一
切可能来帮助她平复伤痛














然而 ， 这桩看似完美的婚姻还是违背 了美国社会最深的禁忌 ， 因此 ， 米妮和雷的
（Ｊ）ＫａｔｈａｒｉｎｅＤ． Ｎｅｗｍａｎ ，ｅｄ ．，Ｔｈｅ ＡｍｅｒｉｃａｎＥｑｕａｔｉｏｎ ：ｌｉｔｅｒａｔｕｒｅ ｉｎ ａ Ｍｕｌｔ ｉ
－ＥｔｈｎｉｃＣ ｕＵｕｒｅ ，Ｂｏｓｔｏｎ ：Ａｌｌｙｎａ






② 玛莎 ． 卡特就认为泰可的
“




ｓｅｅＭａｒ ｔｈａＪ ．Ｃｕｔｔｅｒ ，
“

















也终以雷的死亡而结束 ： 在续篇 《她的华人丈夫》 中 ， 雷被
一些反对进
步的保守华人开枪打死了 。 这个悲剧的结局反映出一个事实 ， 即种族通婚不仅遭




混血儿 。 在 《一个
嫁给华人的 白人女性的故事》 结尾处 ， 米妮的焦虑从她与雷的跨种族婚姻转移到
了她和雷的儿子身上 ：
“
他站在他爸爸和我之间 ， 但又都不像我们两个 ， 多年以
后 ， 他也会站在爸爸和妈妈的两个种族之间 。 如果这两个种族之间不友善 、 不理
解 ， 那我儿子的命运会怎样呢？
”
（揚＾ ．：８３ ） 显然
，
这是苏新发本人借米妮之




一个开始就没有顺利 、 和谐过 ， 因此混血后裔的问题就具有普遍
性 。

















辩护 。 在 《半华人的孩子》 中 ， 苏新发用犀利 的笔法向读者控诉这些半华人孩
子没有归属 的困境 ：
“





（胁ｘ：１８７ ） 但她也很坚定地说 ：
“
讲这些嘲笑人 、 辱骂人的话是他们
［ 白人 ］ 的权利… …但这并不能阻挡这些 ［混血 ］ 孩子很好地发展 。
”
 （Ｍｒｓ ． ：
１ ８７－ １ ８８
）
在为欧亚混血儿辩护的同时 ， 苏新发总是能深切体会作品 中欧亚裔的痛苦经
历 。 布伦南说 ：
“
混血族文学的
一个标志特征就是悲剧的混血族人物的 出现 ， 他
们的身份处于严重的矛盾冲突中 ， 多数情况下不但不会对族裔类别形成
一种新的
挑战 ， 反而通过混血人物的悲剧结局强化了现有种族分类的正当性 。
”
（Ｍｚｄ ：






特意给她取潘 （ Ｐａｎ ） 这个名字就是为了突 出她半 白人半华人的身份如同人兽合
体的潘神
一
样令人迷惑 。 故事中 ， 白人记者卡森也一再疑惑 ：
“
她是谁？ 华人还
①ＥｖｅｒｅｔｔＶ． Ｓｔｏｎｅｑｕｉｓ ｔ ， Ａｆａ ｒｇ ｉｎｏ／Ａｆｏｎ ：Ａ Ｓｆｔｗｆｙ ｉｎ ｊＰｅｒｓｏｎａ Ｚ ｉ ｉｙ ａｍｉ Ｃｕ／ ｉｗｅＣｏ／ ｊ／Ｋｃｔ ， Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ ：Ｒｕ ｓ ｓｅｌｌ＆Ｒｕｓ ｓｅｌｌ ，
１９６ １
， ｐ． ３ ８ ．















６ １ ） 认识卡森以后 ， 潘沉睡的 自我意识开始苏醒
，
她对卡森
的情感渴望和卡森让她放弃与华人间的关系做回 白人的要求 ， 使她处于一个摇摆
的境地。 现有研究大都把批判的矛头对准了 以卡森为代表的 白人男性 ， 批评他们
践行强大的东方主义思维和男性霸权 ， 对潘施以文化和性的双重控制 ， 但这些批
评忽视了潘与生俱来的内在冲突性 。 事实上 ， 潘无法实现 自我的悲剧结局与当时
的整个文 化 有关 。 在美 国 这个 等 级 森严 的 种族 社 会 ， 潘 的双 重种 族性
（
ｂ ｉｍｃｉａｌｉｔｙ ） 置她于 白人与华人间模糊不清 的边界上 ， 她试图通过卡森来解决个







：６１ ） 的情况下 ， 潘天真地领着他走进华人社区 ，
让他了解华人文化、 宗教和
一
些私密的礼制 。 然而 ， 相对潘的天真和华人的友
善
，
卡森却是个十足的伪君子 。 对他来说 ， 潘的双重种族性扰乱了他
一
直认同的











见闻与经历公开出版 ， 出卖了他们的感情 ， 辜负了潘对他的信任 ， 令潘虽牺牲了







种强烈的社会必要 ： 接受欧亚裔 ， 方能打破压迫
与排斥的怪圈 。 通过讲述欧亚裔冲突的种族身份 ， 强调欧亚裔的边界性地位 ， 苏
新发意在思考如何改变阻挠欧亚裔获得全面认可的社会构建 。
结 语
受单一种族论的影响 ， 像苏新发这样的欧亚裔作家在文学归类时 ， 通常被归
到华裔文学的范畴 。 不可否认 ， 她的作品在华裔文学传统形成的过程中 ， 为矫正
美国主流文化对华人的刻板印象 ， 解释美国华裔的思想和经历提供了独特的视
角 ， 但是苏新发的作品不仅包含了关于美国欧亚裔生活的可靠记载和对事实的现
实主义描述 ， 肩负着论证欧亚裔的广泛社会意义的使命 ， 而且她的作品总是能跳
出传统种族观念的藩算 ， 在相互矛盾 、 相互抵触的族裔类别之间协商一些张力 。
虽然在 １９ 世纪与 ２０ 世纪之交的读者心中 ， 这些族裔类别早 已刻板成型 ， 但是苏
新发的作品力 图在社会描述与小说刻画之间 、 真实记录与刻板形象之间制造
一种




外国文学评论 Ｎｏ ．４ ，２０ １ ５
活 。 苏新发淡化族裔性
，












，（ＭｒＳ ．：２３０ ） ， 将她作为一个欧亚裔的个性内涵做了最大程度的延伸 ：
“
我将右







一种双重的 ， 动态的 ， 开放的欧亚




方 、 排斥否定另一方 ， 强调的是欧亚裔在华人与白人之间的 自 由移动 ， 而不
是固定到 白人或华人某
一身份当 中 。 在这个意义上
，
苏新发是超前的 、 实验性
的 。 她对欧亚裔身份问题的探讨 ， 既证实了１ ９ 世纪与 ２ ０ 世纪之交美国社会基本
的种族分类的存在 ， 也提供了看清这些种族分类的局限性和荒诞性的绝佳机会 ，
为当代混血族研究提供了可靠的事实依据 。 同时 ， 苏新发独具的欧亚双重观点也
让她有别于白人或华人的单一种族偏见 ， 她与两个族群的接触使她相信 ， 种族的












（Ｍｒｅ ．：２２４ ） 。
苏新发是最早在美国文坛发出欧亚裔声音的混血作家 ， 她的作品为欧亚裔构




？ 伊顿 （Ｗｉ ｉｍｉｆｅｄＥａｔｏｎ ） 、 戴安娜
？ 张 （ Ｄ ｉａｎａＣｈａｎｇ ） 、
艾美 ＊ 刘 （ ＡｉｍｅｅＬｉｕ ） 等后继欧亚裔作家的写作产生了深刻的影响 。
＊ 本文为 中 央高校基本科研业务 费专项资金资助项 目 （ ２０７２０ １ ５ １２２０ ） 的 阶段性成果 。
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